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Изучение влияния пылевых частиц естественного и искусственного 
происхождения на космические аппараты (КА)является одним из 
приоритетных направлений в космических исследованиях [1]. С этой целью 
на поверхности КА устанавливаются детекторы микрометеороидов и 
частиц космического мусора, в которых используются различные 
физические эффекты, наблюдаемые при высокоскоростном 
взаимодействии.  В данной работе рассмотрены формы импульсов токов, 
возбуждаемых в измерительных электродах в детекторе высокоскоростных 




Угол влета (в градусах): 1 – 0; 2 – 5; 3 – 10; 3 – 20; 3 – 30; 3 – 45; 3 – 60 
 
Рисунок 1 – Траектории пролѐта частиц 
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На рисунке 1 показаны несколько возможных траекторий пролѐта 
пылевой частицы, имеющей некоторый заряд, через систему собирающих 
электродов. Для данных траекторий построены графики временных 
зависимостей тока, представленные на рисунке 2. Расчеты электрического 
поля в детекторе проведены с использованием программы BETAFields. 
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Рисунок 2 – Зависимость тока от времени 
 
Токи построены с использованием теоремы Рамо-Шокли [2]: 
 
              
 
где   –  заряд микрочастицы;     — это составляющая электрического поля 
в направлении  ;   –  мгновенная скорость микрочастицы. 
Используя анализ форм импульса тока, можно проводить оценку 
вектора скорости микрочастицы. 
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